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This thesis is a research about the Pronunciation of English Fricative by 
Makassarese Student in Second Semester of English and Literature Department of 
Adab and Humanities Faculty Academic year 2013-2014. The research question is 
how do the students pronounce the English fricative consonants in different 
distributions? The objective of this research is to know how Makassarese students 
pronounced English fricative. 
The method used in this research is descriptive quantitative method. The 
population is Makassarese students in the second semester of English and Literature 
Department, Adab and Humanities Faculty in UIN Alauddin Makassar. English and 
literature department consists of eight classes, they are AG.1,2,3,4,5,6,7 and AG 8. 
The total number of population is 200 students. This research is researched in 
academic year 2013-2014. The writer used purposive sampling technique. The 
sample of the research is only two classes. It is AG 5 and AG 6. The Makassarese 
student of English and literature department in this sample is 16 students.   
The data present that Makassarese student in English program stay in the low 
level how to pronounce English fricative consonant in all position. They are difficult 










 Language as a means of communication has three kinds that are spoken, 
written, and sign language. Linguistics is concerned with identifying the meaningful 
elements of specific language (Kreidler, 2009:2). Linguistic functions of use are best 
studied in situations where people interact normally, using language face to face, as 
in everyday conversation (Mey, 2001:10). In this function, he says that language 
functions as the tool for making conversation. 
A language is a system of arbitrary, vocal symbols which permits all people 
who have learned the system of culture, to communicate or to interact. Every 
language categorizes the universe in its own unique way, of course English too. 
Fromkin (1983:5) said that the possession of language more than any other attribute. 
It means language is the basic from any other attribute to communication.  
English language as foreign language has four skills; there are speaking 
listening, writing and reading. In English language learning there is one important 
skill, namely speaking skill. Speaking is the important skill in English language as 
foreign language. According to Widdowson (1985), speaking is an oral 
communication, that gives information involves two elements, there are: speakers, 
who give the message and the listener who recieve the message. In daily activity 
speaking English is the way to get success in English learning. Al Zurianti (2011) 





each other and so can refer to the physical context and use a number of physical 
signal to indicate for instance, attention to the interaction. It means that speaking skill 
had a relationship between speakers to other speaker.The important point in the 
spoken language is how to pronounce the sound of the letter. We can not produce the 
good sound if we don’t know how to mention a letter correctly. The part of linguistics 
that talking about sound of word is Phonology. 
Phonology is one of the core fields that composes the discipline of linguistics 
(Spencer, 1996:2). Spencer mentions that Phonology is the part of linguistics. In 
addition, Odden (2005:2) says that the study of speech sound is partitioned between 
two dictinct but related diciplines, phonetics and phonology. In that explanation 
Odden gives clarification that phonology and phonetics are the study of 
sound.Phonetics is about the symbol of sound and phonology is the science about 
sound. 
In some books about phonology there aretwo articulatories(ograns of speech) 
phonetics that devide become two.For example in Ladefoged book’s A Course in 
Phonetics he explains  place of articulation and manner of articulation. In this thesis 
the writer only focus on the part of manner of articulation that is fricative consonant. 
Manner of articulation is the speech sounds (phonetics). It is about how the 
sound produced by speech organ. In the manner of articulation there are some kinds 
of how to pruduce the conconant sound. Manner of articulation only focus on the 





Jongman also mention that f, v, h, z, s, ð, θ, ∫, ʒ are called fricative (2009:29). Roach 
(1983:38) also mentions f, v, h, z, s, ð, θ, ∫, ʒ are the only fricate phonemes in 
English. 
English has the fricative sound itself. The writer is interested in identifying 
Makassarese student to pronounce English fricative consonants. The writer identify 
Makassarse student in pronouncing English fricative consonants. English is not the 
national language or the daily language in Makassarese community, so when the 
students of Makassarese study English they get difficulty, how to pronounce some 
letters including fricative consonants in English. The writer chosen English and 
Literature Department student as the subject of this research, because they are the 
English students who study English in the formal place. 
The writer also chosen the second semester of English and Literature 
Department of Adab and Humanities Faculty because they are beginners in studying 
English. In this case, they study English more deeply than when they study in senior 
high school. Then, the writer analyzed distribution of fricative consonant. There are 
initial, medial and final position. Theseare the reason why the writer identify the 
students of Makassarese in second semester of English and Literature Department of 
Adab and Humanities Facultyin pronouncing English fricative. 
B. Problem Statements 






How do the students of Makassarese pronounce the English fricative 
consonants in different distributions? 
C. Objective of Research 
To know how the students of Makassarese pronounce fricative consonants in 
English. 
D. Significance of Research 
The significance of this research for the writer is to know how the 
Makassarsestudents in pronouncing fricative in English. For  reader, this research 
can be a reference about fricative consonants of Makassarese and see the 
Makassarese students pronounce fricative consonants of English.Moreover,for 
helping next researcher to know and understand about fricative consonants of 
Makassarese language and English. 
E. Scope of The Research 
  In this thesis the writer focused on how Makassarese students pronounce 
English fricative in three positions (medial, initial and final) of the fricative 











REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Previous Findings 
  The writer presented some previous findings, which related or relevant with 
this research, as follows: 
Tenri Ampa (1995) in her thesis “The Pronunciation of English Consonant by 
the Fifth Semester Students.” In her thesis, she identified the three positions of 
consonant. They are initial, medial and final position. 
Chairani Amriana (1995) in her thesis “A Constractive Analysis of Mandarese 
and English Vowel.” She found the similarity and different of Mandarese language 
and English in vowel. She analyzed monophthong, diphthong and triphthong. 
Yusuf (1998) in his thesis “Pronunciation of English Sounds of SMUN 467 
Pangsid Students.” He found the different between English and Buginese. In his 
thesis, Yusuf only compare English and Buginese in consonant and vowel sound. 
Siska Mutiara (2006) in her thesis “A Constractive Analysis of Makassarese 
and English Vowels.” She found the similarity and different of Makassarese language 
and English in vowel. She analyzed monophthong, diphthong and triphthong. 
From some observations above, it have similarity and differentiation with this 
research. Tenri identified the three positions of consonant. They are initial, medial 
and final position. She observed all consonants in her research. In this contrasting, the 
writer only analyzed sound of fricative consonants in English. Fricative consonants in 





consonants only for the students without giving classification based on the 
community. The writer takes the object based in the community (area), because every 
language is different with the others. So, it’s important to take one community. 
Siska Mutiara found the similarity and different of Makassarese language and 
English in vowel. She analyzed monophthong, diphthong and triphthong. Siska took 
one community to be her object. In her research she took Makassarese. It is same 
object with the writer, but different with theory. Siska compared between 
Makassarese language and English in vowels. As the writer said before that every 
language is different. So, Siska was interested to identify similarity and different of 
vowels in Makassarese language and English. Siska identified vowels, in this 
research writer will identify consonants, it is fricative consonants. 
Chairani Amriana found the similarity and different of Mandarese language 
and English in vowel. She analyzed monophthong, diphthong and triphthong. This is 
the same research with Siska, but different language object. Siska took Makassarese 
language and Chairani took Mandarese language. 
In another research, Yusuf tried to compare between English and Buginese 
language. Moreover, he identified both of the languages from vowel and consonant 
sound in the students of SMUN 467 Pangsid. 
The writer analyzed the consonants. It’s the same with Tenri, but Tenri did 
not take one community of language user and she made larger observation in 
consonants. Because of that, her research is not very clear because she did not focus 





student only take one kind of consonants, it is fricative. Chairani and Siska have done 
the same observation, but different object. Siska took Makassarese language and 
Chairani took Mandarese language. Both of them analyzed the vowels sound include 
monophthong, diphthong and triphthong. They analyzed similarity and different both 
of the languages. Even both of the research took one language as the object, but those 
are different with this thesis because this thesis analyzed consonant. 
B. Phonology 
Phonology is the description of the systems and patterns of sound that occur 
in a language (Roach, 1983:23). Roach said that phonology is the system and pattern 
of sound, it means that Phonology as the part of linguistics that focusing on the sound 
of the language. Sound is very important to know and understand because it has the 
main function of the language. Language is about the voice or sound. Language has 
three kinds, they are written language, spoken language and sign language. In a 
society spoken language is more popular use. In the first time the human came the 
world, they only use the sign language and in the time they use spoken language as 
the tool of communication, written language is used in the formal situation, for 
example in the school. Spoken language more popular than sign and written language 
in our society. 
Everybody can understand what the people think because they know the 
meaning of a sound (language). A phonetician is a person who can describe speech, 





who knows how languages use the mechanism (Roach, 1982:23). People can use the 
language, but they can not understand deeply system and pattern of the language. 
Only phonetician can understand it goodly and know the system of speech organ. 
Phonological theory deals with the mental representation and computation of 
human speech sounds (Lacy, 2007:1). Linguists or phoneticians use phonology to 
identify the sound and in the sound we will directly identify the speech organ also, 
because speech organ is the tool of sound production. Speech organs produce sound 
and in every speech organs have different sound that they produce. Actually, in 
producing the sound the speech organ only produce a small unit of sound, then it 
becomes a unity of sound. 
O’connor (1980:9) stated sound is sound made by definite movements of the 
organs of speech and if those movements are really exactly repeated the result will 
always be the same sound. He said that sound is produced by movement. The 
movement of speech organ will produce a sound. It is same with Gimson’s opinion 
(1980:47) speech sounds are sound produced by the speech organ. 
Both of the opinions are same, but in the long explanation Lyons (1969:99) 
adds that speech sounds is any phonetically distinct unit of sound, that is to say any 
unit of sound produced by speech organs that can be distinguished by phonetician 
from all other units of sound produced by the speech organs. 
In any language we can identify a small number of regular sounds (vowel 
consonants) that we call Phoneme (Roach,1983: 1). In every language, they have 





consonant. It is like Peter Roach said that phoneme is divided into two, there are 
vowel and consonant. In this case the writer only focuses on the consonant. 
Phonetics is concerned with describing speech. There are many different  
reasons for wanting to do this, which means that there are many kinds of 
phoneticians. Some are interested in the different sounds that occur in 
languages. Some are more concerned with pathological speech. Others are 
trying to help people speak a particular form of English. Still others are 
looking for ways to make computers talk more intelligibly or to get computers 
to recognize speech. For all these purposes, phoneticians need to find out what 
people are doing when they are talking and how the sounds of speech can be 
described Ladefoged and Johnson, (2011:2). 
 
Ladefoged and Johnson mentioned that many kinds of phoneticians, and some 
of them are interested in the different sound. That is can be true, because every 
language is different with the others languages. In different language, it means not 
only different in written but also in spoken and of course different sound in producing 
a sound. 
C. English Consonant 
 
  Consonant is one of the two kinds of sound in language. In consonant we 
know two kinds there are place of articulation and manner of articulation. 









In this thesis writer show place of articulation and manner of articulation in one table, 











Nasal m   n   h 
Stop p b   t  d   k g 
Fricative  f v ð θ s z ∫   ʒ   
Approximant (w)   (r)   w 
Lateral    l    
 
1. Place of Articulation.  
In this section the writer took the data from Ladefoged and Johnson 
(2011:11-13).  
a. Bilabial 
(Made with the two lips.) Instruction words such as pie, buy, my 
and note how the lips come together for the first sound in each of these 
words. Finda comparable set of words with bilabial sounds at the end. 
b. Labiodental 
(Lower lip and upper front teeth.) Most people, when saying 
words such as fie and vie, raise the lower lip until it nearly touches the 






(Tongue tip or blade and upper front teeth.) Instruction the words 
thigh, thy. Some people (most speakers of American English as spoken in 
the Mid west and on the West Coast) have the tip of the tongue protruding 
between the upper and lower front teeth; others (most speakers of British 
English) have it close behind the upper front teeth. Both sounds are 
normal in English, and both perhaps called dental. If a distinction is 
needed, sounds in which the tongue protrudes between the teeth maybe 
called inter dental. 
d. Alveolar 
(Tongue tip or blade and the alveolar ridge.) Again there are two 
possibilities in English, and you should find out which you use. You may 
pronounce words such as tie, die, nigh, sigh, zeal, lie using the tip of the 
tongue or the blade of the tongue. You may use the tip of the tongue for 
some of these words and the blade for others. For example, some people 
pronounce [s] with the tongue tip tucked behind the lower teeth, 
producing the Constriction at the alveolar ridge with the blade of the 
tongue; others have the tongue tip up for [s]. Feel how you normally 
make the alveolar consonants in each of these words, and then try to make 
them in the other way. A good way to appreciate the difference between 
dental and alveolar sounds is to say ten and tenth (or n and nth). Which n 





and the one in tenth as a dental sound with the tongue touching the upper 
front teeth.) 
e. Retroflex 
(Tongue tip and the back of the alveolar ridge.) Many speakers of 
English do not use retroflex sounds at all. But some speakers begin words 
such as rye, row, ray with retroflex sounds. Note the position of the tip of 
your tongue in these words. Speakers who pronounce r at the ends of 
words may also have etroflex sounds with the tip of the tongue raised in 
ire, hour, air. 
f. Palato-Alveolar 
(Tongue blade and the back of the alveolar ridge.) Instruction 
words such as shy, she, show. During the consonants, the tip of your 
tongue perhaps down behind the lower front teeth or up near the alveolar 
ridge, but the blade of the tongue is always close to the back part of the 
alveolar ridge. Because these sounds are made farther back in the mouth 
than those in sigh, sea, sew, they can also be called post alveolar. You 
should be able to pronounce them with the tip or blade of the tongue. Try 
saying ship shape with your tongue tip up on one occasion and down on 
another. Note that the blade of the tongue will always be raised. You 
perhaps able to feel the place of articulation more distinctly if you hold 





cools the region where there is greatest narrowing, the blade of the tongue 
and the back part of the alveolar ridge. 
g. Palatal 
(Front of the tongue and hard palate.) Instruction the word you 
very slowly so that you can isolate the consonant at the beginning. If you 
say this consonant by itself, you should be able to feel that it begins with 
the front of the tongue raised toward the hard palate. Try to hold the 
beginning consonant position and breathe in through the mouth. You will 
probably be able to feel the rush of cold air between the front of the 
tongue and the hard palate. 
h. Velar 
(Back of the tongue and soft palate.) The consonants that have the 
place of articulation farthest back in English are those that occur at the 
end of hack, hag, hang. In all these sounds, the back of the tongue is 
raised so that it touches the velum. 
2. Manner of Articulation 
In this section the writer took the data from Ladefoged and Johnson (2011:14-
15) 
a. Stop 
(Complete closure of the articulators involved so that the 







b. Nasal Stop 
Nasal stop If the air is stopped in the oral cavity but the soft palate 
is down so that air can go out through the nose, the sound produced is a 
nasal stop.  
c. Fricative 
(Close approximation of two articulators so that the airstream is 
partially obstructed and turbulent Airflow is produced.) 
d. Approximant 
(A gesture in which one articulator is close to another, but without 
the vocal tract being narrowed to such an extent that a turbulent airstream 
is produced.) 
e. Lateral (Approximant) 
(Obstruction of the airstream at a point along the center of the oral 
tract, with incomplete closure between one or both sides of the tongue 
and the roof of the mouth). 
D. Fricative 
 
  Fricatives are consonants with the characteristic that when they are produced, 
air escapes through a small pessage and makes hissing sound (Roach, 1983:36). 





from the same book English Phonetics and Phonology he adds that fricative sounds 
have the same sound in place of articulation (1983: 38). 
Peter Roach classified 
 Labiodental Dental Alveolar Palato-Alveolar Glottal 
Voiceless f θ s ∫ 
h 
Voiced v ð z ʒ 
 
  Peter Roach classified fricative according to the place of articulation. In the 
table we can see that there are nine sounds of fricative consonants. 
  The writer try to find some words that include nine sounds of fricative 
consonants, they are: 
a. f :fan, famous, and familiar. 
b. v :van,favourite, and vegetable. 
c. θ:thumb, something, and think. 
d. ð:father, mother, and there. 
e. s: sip,say and sleep. 
f. z: zip, zebra and zinc. 
g. ∫:sure, insure adn shy. 
h. ʒ:measure, television and decision. 





  In this research we see nine fricative consonants in the three positions 
(consonant distribution). 
  In consonant distribution there are three positions they are initial, medial and 
final. Initial is the position of the letter in the word, where the the letter position in the 
beginning of the word. Medial is the position of letter in the word, where the the 
letterposition in the midle of the word. Final is the position of letter in the word, 
where the the letter position in the last of the word 
  In another book A Course in Phonetics by Peter Ladefoged (1975:58) He said 
that fricative of English vary less than the stop consonant. In this book he compare 
between fricative and stop consonants, because both of them are consonant. 
  The writer is interested to use Peter Roach’s classification of fricative 
consonants to identify Makassarese student in pronouncing English fricative 
consonants in the English distribution sound (initial, medial and final). 
E. Makassarese 
 
1. Makassarese Background 
 
a. Makassar tribes 
Makassar tribes is the name for an ethnic Malays who inhabited 
the southern coast of the island of Sulawesi. Makassar call Mangkassara 
tongue ' means those who are open. Simon Ager 
This is ethnic Makassar ethnic minded conqueror, but 





14-17, with the symbol Kingdom of Gowa, they managed to establish a 
vast empire with a large naval forces succeeded in forming a having 
Islamic Empire , ranging from the entire island of Sulawesi, East 
Kalimantan part, NTT, NTB, Maluku, Brunei, Papua and northern 
Australia. They establish the Bali Treaty, cooperation with Malacca and 
the entire kingdom of Banten and other domestic and International in 
scope (especially Portuguese). The kingdom is also facing fierce war with 
the Dutch until the fall of the Kingdom of the Netherlands as a result 
adudomba conquests. 
Talking about the Makassar is also synonymous with the cognate 
Bugis. The term Bugis and Makassar is a term coined by the Dutch to 
divide these two ethnic groups. Until finally the fall of the Kingdom of 
Makassar in the Netherlands, all the potential is turned off , given the 
well-known tribe is very hard against the Dutch . Wherever they meet the 
Netherlands, certainly fought. Some of the central figures of Gowa who 
refused to give up as Karaeng Galesong, moved to the Land of Java Dutch 
combat there. Along the mighty fleet, fighting each Dutch ship they 
encountered. 
Makassar is still a very long history. Generation after generation 
deprived of self-esteem and confidence is rising gradually phased sake, 





Kusoronna Biseangku, Kucampa'na Sombalakku.  Tamammelokka Punna 
Teai Labuang. Simon Ager. 
b. Makassar language 
Makassar language, also known as Makassar or Mangkasara 
language is the language spoken by the tribes of Makassar, South 
Sulawesi's population , Indonesia . This language has its own alphabet, 
called Lontara, but now many are written using the Latin alphabet. 
Lontara letters derived from the ancient Brahmi letters from India. 
Like many derivatives of these letters , each containing consonant vowel " 
a " is not marked. Vowels other punctuation given above, below, or on the 
left or right of each consonant. Simon Ager 
2. Makassarese Fricative Consonant 
 
The writer presents English and  Makassarese consonants. 
Menner Bilabial Labiodentals Dental Alveolar Palatal Velar Glottal 
Place E    M E           M E   M E      M E    M E  M E    M 
Fricatives  
f            - 
v            - 
θ    - 
ð    - 
s      s 
z      - 
∫     - 
 
 
h   h 
h   h 
Affricatives     
t∫    c 
dʒ    j 
  
Nasal  m           m  n       n  η   η  
Lateral    
l        l 
 
   
Trill    r        r    
Approximant  w            w   y     y   
Plosives 
p    p 
b    b 
  
t        t 
d       d 
 
k   k 







E is English. 
M is Makassarese language. Kalombo, (2007:13) 
From that chart we can see that there are two sound fricative consonants. They are 
fricative alveolar and fricative glottal. 
a. Fricative Alveolar /s/ 
Initial Medial Final 
Siagang /siagang/ (together) 
Songkolo /soηkolo/ (rice) 
Sallo /sallo/ (long) 
Besere/besere/ (fight) 
Bosi /bosI/ (rain) 




   
b. Fricative Glottal /h/ 
Initial Medial Final 
Hong  /hoη/ (eraser) 
Hallala /hallala/ (halal) 
Ha’ji /ha’ji/ (hajj) 
Aherak/aherak/ (here after) 
Bahasa /bahasa/ (language) 













 CHAPTER III  
METHODOLOGY OF THE RESEARCH 
A. Research Method 
 The method used in this research is descriptive quantitative method. 
This method intended to analyze English fricative consonants and how the 
Makassarese students pronounce English fricative consonants in the three 
positions, they are initial, medial and final position. 
B. Population and Sample 
1. Population 
In population, the researcher  investigated the Makassarese students 
in the second semester of English and Literature Department, Adab and 
Humanities Faculty in UIN Alauddin Makassar. English and literature 
department consists of eight classes, they are AG.1,2,3,4,5,6,7 and AG 8. The 
total number of population is 200 students.  This research was researched in 
second semester academic year 2013-2014. 
2. Sample 
In this research, the writer used purposive sampling technique. The 
sample selected as respondent of this research was only two class. It was AG 
5 and AG 6. So, the Makassarese student of English and Literature 






C. Instrument of The Research 
In this research instrument, the writer used pronunciation test to find out the 
data. The writer gave 10 sentences, in that sentences there are 25 words and 9  
English fricative consonants in the initial, medial and final position. So total of the 
words are 25, they are from initial, medial and final position of the English fricative 
consonants.  
The following are score classification and  the tables to find out pronunciation 
of the Makassarese students. The following is score classification based on the 
pronounce of English fricative consonant by Makassarese students are; 
4 -is classified as excellent 
3 -is classified as good 
2 -is classified as fair 
1 -is classified as inadequate 
0 -is classified as unacceptable 
(Darwis, 2006: 8) 
D. Procedures of Data Collection 
1. Procedure of data collection to find out the Makassarese students in 
pronouncing English fricative consonant are; 
a. Showing the words to the Makassarese students, then ask them to 
pronounce all of the words list from initial, medial and final position of 





b. Saving the data results, the writer used Blackberry smart phone  recorder 
and Samsung smart phone. 
c. The analzying and classifying, the writer focused on the initial, medial 
and final position of English fricative consonant. 
E. Technique of Data Analysis 
The result of the tabulation is calculated by using the formulation: 
n 
%  = --------- X 100 
   T 
%  = the percentage of certain sound that realize by the students 
n  = total number of students who make mistakes 
t  = the total number of students who read the list 










FINDING AND DISCUSSION 
 This chapter divided in two sections, the first is the finding of the data 
analysis which explained about the result. The second is the discussion on the result 
of Makassarese Students in Second Semester of English and Literature Department of 
Adab and Humanities Faculty in pronouncing English fricative consonant. 
A. Finding 
In this section, the writer presented the finding Makassarese Students in 
Second Semester of English and Literature Department of Adab and Humanities 
Faculty in pronouncing English fricative consonant. 
The data collection from 16 makassarese students in the second semester at 
English and Literature Department of Adab and Humanities Faculty of UIN Alauddin 
Makassar. The following are score classification and the tables to find out 
pronunciation of the Makassarese students. The following is score classification 
based on the pronounce of English fricative consonant by Makassarese students are; 
4- is classified as excellent 
3- is classified as good 
2- is classified as fair 
1- is classified as inadequate 







1. The result of fricative consonant in the initial position 
In this section the writer gave the sentence to student included fricative 
consonant in the initial position, they are: 
1. My father has two favorite animals. They are horse and zebra. 
2. I have big affection to my father.  
3. He is professional teacher. 
4. Wave seismic is one of the effects of earthquake. 
5. Everything is same with business. 
6. They wash the car. 
7. I think we can measure the student in the half of this semester. 
8. She is shy to take vegetable in my garden. 
9. My dog is so difficult to breathe, so we have to take him to rehabilitate 
because of his sickness. 
10. When winter comes, the weather is freeze in garage of my house. 





1. f Favorite 
2. v Vegetable 
3. h Horse 
4. z Zebra 
5. s Same 
6. ð They 
7. θ Think 
8. ∫ Shy 






Initial ʒ is very rare in English (Roach 1983:40). 
The result of the test in initial position of English fricative consonant is 
Classification Score n % t 
Excellent 4 - - 
16 
Good 3 4 25 
Fair 2 3 18,75 
Inadequate 1 5 31,25 
Unacceptable 0 4 25 
Total 16 100  
 
The table of initial position of English fricative consonants assessment 
showed that, 25% or 4 Makassarese student are good, 18,75% or 3 Makassarese 
student are fair, 31,25% or 4 Makassarese student are inadequate, and 25% or 4 
Makassarese student are unacceptable, then there is not Makassarese student are 
excellent. 
2. The result of fricative consonant in the medial position 
In this section the writer gave the sentence to student include fricative 
consonant in the medial position, they are: 
1. My father has two favorite animals. They are horse and zebra. 
2. I have big affection to my father. 
3. He is professional teacher. 
4. Wave seismic is one of the effects of earthquake. 





6. They wash the car. 
7. I think we can measure the student in the half of this semester. 
8. She is shy to take vegetable in my garden. 
9. My dog is so difficult to breathe, so we have to take him to rehabilitate 
because of his sickness. 
10. When winter comes, the weather is freeze in garage of my house. 





1. f Professional 
2. v Favorite 
3. h Rehabilitate 
4. z Seismic 
5. s Business 
6. ð Father 
7. θ Everything 
8. ∫ Affection 
9. ʒ Measure 
 
The result of the test in medial position of English fricative consonant is: 
Classification Score n % t 
Excellent 4 - - 
16 
Good 3 2 12,50 
Fair 2 3 18,75 
Inadequate 1 5 31,25 
unacceptable 0 6 37,50 





The table of medial position of English fricative consonants assessment 
showed that, 12,50% or 2 Makassarese student are good, 18,75% or 3 
Makassarese student are fair, 31,25% or 5 Makassarese student are inadequate, 
and 37,50% or 6 Makassarese student are unacceptable, then there is not 
Makassarese student are excellent. 
3. The result of fricative consonant in the final position 
In this section the writer gave the sentence to student include fricative 
consonant in the final position, they are: 
1. My father has two favorite animals. They are horse and zebra. 
2. I have big affection to my father.  
3. He is professional teacher. 
4. Wave seismic is one of the effects of earthquake. 
5. Everything is same with business. 
6. They wash the car. 
7. I think we can measure the student in the half of this semester. 
8. She is shy to take vegetable in my garden. 
9. My dog is so difficult to breathe, so we have to take him to rehabilitate 
because of his sickness. 












1. f Half 
2. v Have 
3. h - 
4. z Freeze 
5. s Sickness 
6. ð Breathe 
7. θ With 
8. ∫ Wash 
9. ʒ Garage 
 
The result of the test in final position of English fricative consonant is: 
Classification Score n % t 
Excellent 4 - -  
 
 16 
Good 3 2 12,50 
Fair 2 4 25 
Inadequate 1 7 43,75 
unacceptable 0 3 18,75 
Total 16 100  
 
The table of final position of English fricative consonants assessment 
showed that, 12,50% or 2 Makassarese student are good, 25% or 4 Makassarese 
student are fair, 43,75% or 7 Makassarese student are inadequate, and 18,75% or 








In this part, the writer discussed the result of the data analysis of the 
fricative consonant test with the scope of this research. Thus the discussion is 
intended to know how fricative consonant is pronounced by Makassarese student 
in second semester of English and literature Department, Adab and Humanities 
Faculty, Islamic State University of Alauddin Makassar.  
Based on the fricative consonant test in the three positions, the writer 
discussed one by one about the fricative consonant in the initial, medial and final 
position, they were: 
1. English fricative consonant in the initial position 
In this research, the writer found that pronunciation assessment 
showed that 25% or  4 Makassarese student are good, 18,75% or 3 
Makassarese student are fair, 31,25% or 5 Makassarese student are 
inadequate, and 25% or 4 Makassarese student are unacceptable, then there is 
not Makassarese student are excellent. 
From that classification (excellent, good, fair, inadequate and 
unacceptable), we can make a short definition that:  
Classification Score Criteria 
Excellent 4 Pronounce the fricative consonant perfectly. 
Good 3 
Pronounce fricative consonant normally ( itsn’t really 
perfect). 






Inadequate 1 Always pronounce wrong fricative consonant. 
Unacceptable 0 
It is very bad pronunciation of fricative consonant in all 
positions. 
 
The Top level pronunciation is excellent with 4 score. Medium level 
are good and fair, because in this step they are studying how to be a good 
English speaker. And low level condition as the student of English program is 
inadequate and unacceptable, because they can’t pronounce fricative 
consonant even one position of the one word.  
From the data and classification, the writer concluded that the 
Makassarese student in the second semester of English and Literature 
Department didn’t know how to pronounce fricative consonant perfectly in 
the initial position.  
Based on the data 43,75 % or 7 makassarese student is medium level 
in pronouncing initial position fricative consonant of the word. And 56,25 % 
or 9 makassarese student is low level pronunciation.  
In this case the student got the difficult when they mention fricative 
consonant, for example: 
a. f vs v 
The word “favorite” and “vegetable”. In this case f and v are in the 





f as f and v as v. They pronounce both of them as “p”. So, they say 
/paporit/ and /peidʒtabel/.  
b. θ vs ð 
The word “think” and “they”. In this case θ and ð are in the initial 
position. And most of the students got difficult to pronounce “th” 
as θ and “th” as ð. They pronounce θ is like “t” and ð is like “d”. 
So, they say /tiη/ and /dey/. 
c. s vs z 
The word “same” and “zebra”. In this case s and z are in the initial 
position. And some of the student pronounce s and z are right. 
They pronounce “same” is like /seim/ and “zebra” as /zebra/. 
d. ∫ vs ʒ 
The word is “shy”. In this case, the sound of /ʒ/ is very rare in 
initial position of English, so the writer only present /∫/. Most of 
the students got difficult to pronounce “sh” as “∫”. They pronounce 
∫ is like “s”. So, they say /sai/and some of them pronounce /si/. 
e. h 
The word is “horse". In this case, the student pronounce h is right. 





The data presented that Makassarese student in English program stay 
in the medium level and low level how to pronounce English fricative 
consonant in the initial position.  
2. English fricative consonant in the medial position 
In this research, the writer found that pronunciation assessment 
showed that 12,50% or 2 Makassarese student are good, 18,75% or 3 
Makassarese student are fair, 31,25% or 5 Makassarese student are 
inadequate, and 37,50% or 6 Makassarese student are unacceptable, then there 
is not Makassarese student are excellent. 
From that classification (excellent, good, fair, inadequate and 
unacceptable), we can make a short definition that:  
Classification Score Criteria 
Excellent 4 Pronounce the fricative consonant perfectly. 
Good 3 
Pronounce fricative consonant normally (itsn’t really 
perfect). 
Fair 2 
Frequently pronounce wrong pronunciation of fricative 
consonant. 
Inadequate 1 Always pronounce wrong fricative consonant. 
Unacceptable 0 
It is very bad pronunciation of fricative consonant in all 
positions. 
 
The top level pronunciation is excellent with 4 score. Medium level 





English speaker. And low level condition as the student of English program is 
inadequate and unacceptable, because they can’t pronounce fricative 
consonant even one position of the one word.  
From the data and classification, the writer concluded that the 
Makassarese student in the second semester of English and Literature 
Department didn’t know how to pronounce fricative consonant perfectly in 
the medial position.  
Based on the data, 31,25% or 5 makassarese student is medium level 
in pronouncing medial position fricative consonant of the word. And 68,75% 
11 makassarese student is low level pronunciation.  
In this case the student got the difficult when they mention fricative 
consonant, for example: 
a. f vs v 
The word is “professional” and “favorite”. In this case f and v are 
in the medial position. And most of the students got difficult to 
pronounce f as f and v as v. They pronounce both of them as “p”. 
So, they say /propesional/and /paporit/ or /paforit/.  
b. θ vs ð 
The word “everything” and “father”. In this case θ and ð are in the 
medial position. And most of the students got difficult to 
pronounce “th” as θ and “th” as ð. They pronounce θ is like “t” and 





c. s vs z 
The word is “business” and “sizmic”. In this case s and z are in the 
medial position. And some of the student pronounce s is right, but 
some of the students mention “z” is like /s/ . They pronounce 
“seismic ” is like /seismik/. 
d. ∫ vs ʒ 
The word is “affection” and “measure”. In this case ∫ and ʒ 
are in the medial position. And most of the students got difficult to 
pronounce “t” as /∫/ and “s” as /ʒ/. They pronounce ∫ and ʒ are like 
“s”. So, they pronounce “affection” is like /affeksion/and 
”measure” /mesur/. 
e. h 
The word is “rehabilitate", /h/ in the medial position. In this case, 
the student pronounces h is right. They pronounce “horse” is like 
/hors/. 
The data presented that Makassarese student in English program stay 
in the low level how to pronounce English fricative consonant in the medial 
position.  
3. English fricative consonant in the final position 
In this research, the writer found that pronunciation assessment 





Makassarese student are fair, 43,75% or 7 Makassarese student are 
inadequate, and 18,75% or 3 Makassarese student are unacceptable, then there 
is not Makassarese student are excellent. 
From that classification (excellent, good, fair, inadequate and 
unacceptable), we can make a short definition that:  
Classification Score Criteria 
Excellent 4 Pronounce the fricative consonant perfectly. 
Good 3 
Pronounce fricative consonant normally (itsn’t really 
perfect). 
Fair 2 
Frequently pronounce wrong pronunciation of fricative 
consonant. 
Inadequate 1 Always pronounce wrong fricative consonant. 
Unacceptable 0 
It is very bad pronunciation of fricative consonant in all 
positions. 
 
The top level pronunciation is excellent with 4 score. Medium level 
are good and fair, because in this step they are studying how to be a good 
English speaker. And low level condition as the student of English program is 
inadequate and unacceptable, because they can’t pronounce fricative 
consonant even one position of the one word.  
From the data and classification, the writer concluded that the 
Makassarese student in the second semester of English and Literature 
Department didn’t know how to pronounce fricative consonant perfectly in 





Based on the data, 37,50% or 6 makassarese student is medium level 
in pronouncing final position fricative consonant of the word. And 62,50% or 
10 makassarese student is low level pronunciation.  
In this case the student got the difficult when they mention fricative 
consonant, for example: 
a. f vs v 
The word is “half” and “have”. In this case f and v are in the final 
position. And most of the students got difficult to pronounce f as f 
and v as v. They pronounce both of them as “p”. But, some of 
them are right in pronouncing f and v. They say /halp/ and 
/half/and /hep/ or /hev/.  
b. θ vs ð 
The word “with” and “breathe”. In this case θ and ð are in the 
final position. And most of the students got difficult to pronounce 
“th” as θ and “th” as ð. They pronounce θ is like “t” and ð is like 
“f”. So, they say /wit/and /bref:/. 
c. s vs z 
The word is “sickness” and “freeze”. In this case s and z are in the 
final position. And some of the student pronounce s and z are right. 
They pronounce “sickness” is like /siknes/ and “freeze” is /fri:z/. 
d. ∫ vs ʒ 





are in the final position. And most of the students got difficult to 
pronounce “t” as /∫/ and “s” as /ʒ/They pronounce ∫ is like “s” and 
ʒ is “g”. So, they pronounce “wash” is like /was/and ”garage” 
/gareg/. 
e. h 
In this chance, the writer get difficult to find the word of /h/ in the 
final position. 
The data presented that Makassarese student in English program stay 
in the low level how to pronounce English fricative consonant in the final 
position.  
 Based on the data, the writer noticed the difficult pronunciation of the student 
is when they have to read the symbol of:  
 
 
in initial, medial or final position. But they got a little easy in pronouncing the 
symbol of:  
f  s  
v  z  
 







From that clasification ( top level, medium level and low level ) we can make 











Top Level - - - - - - 
Medium Level 7 43,75 5 31,25 6 37,50 
Low Level 9 56,25 11 68,75 10 62,50 
Total 16 100 16 100 16 100 
  
Based on the table above assessment showed that, 43,75% or 7 makassarese 
student are medium level in pronouncing initial position fricative consonant and 
56,25% or 9 makassarese student are low level pronunciation, 31,25%  or 5 
makassarse student are medium level in pronouncing medial position fricative 
consonant and 68,75% or 11 makassarese student are low level pronunciation, 
37,50% or 6 makassarese student is medium level in pronouncing final position 
fricative consonant of the word. And 62,50% or 10 makassarese student is low level 
pronunciation.  
Based on the all discussion related to the findings of this research, it is 
interesting to note that most students have low ability in pronouncing English 
fricatives. There are several possible explaination regarding this finding. Firstly, this 
might be caused by the makassar language only have 2 fricative consonant. The 
second possible reason might be the ability of the students them selves. In this case, 
the students who were involved in this research were still second semester students 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter presented some conclusions and suggestions about Pronunciation 
of English Fricative by Makassarese Students in Second Semester of English and 
Literature Department of Adab and Humanities Faculty.  
A. Conclusion 
Based on the findings, discussion, and presentation result of this experiment, the 
writer gave conclusions as follows: 
1. The data presented that 56,25% or 9 Makassarese student in English 
program stay in the low level in pronouncing English fricative consonant 
in the initial position,  data presented that 68,75% or 11 Makassarese 
student in English program stay in the low level in pronouncing English 
fricative consonant in the medial position and data presented that 62,50% 
or 10 Makassarese student in English program stay in the low level 
pronouncing English fricative consonant in the final position. 




It may concluded that it’s because of the Makassarese language. There is big 







It means the conclusion in this research there are 16 Makassarese students of 
English program is not excellent. 
B. Suggestion 
Based on the conclusion got from finding and discussion above, the writer gave 
suggestion to the student and the reader: 
1. Especially the student of Makassarese have to pronunciation practice actively 
both everywhere, and the student have to spirit to study pronunciation of 
English fricative consonant. 
2. The writer wishes this thesis can help another researcher to analyze English 
fricative consonant, this research can be a reference for the next observation. 
3. The writer realized that this thesis is far from beings complete, therefore 
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1. My father has two favorite animals. They are horse and zebra. 
2. I have big affection to my father.  
3. He is professional teacher. 
4. Wave seismic is one of the effects of earthquake. 
5. Everything is same with business. 
6. They wash the car. 
7. I think we can measure the student in the half of this semester. 
8. She is shy to take vegetable in my garden. 
9. My dog is so difficult to breathe, so we have to take him to rehabilitate 
because of his sickness. 
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